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2003 Denison University Big Red Indoor Track & Field Last Chance Qualifier 
Mitchell Recreation and Athletics Center 
Denison University - Granville, Ohio - February 28, 2003 
Cedarville, Carnegie Mellon, Denison, Kenyon, 
Miami, Dayton, Allegheny, Ohio Wesleyan, Southern Virgina 
MEN'S RESULTS (unscored meet) 
Triple Jump 
Page 1 of 4 
1. Scott Barsotti, Denison ............ . ....... .... ...... .. .... ... .... .. ... 40'01.75" 
2. Nate Efinger, owu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39' 10. 50" 
Long Jump 
1. Justin Blackburn, OWU ... ..... . . . ..... .. ...... . . . ....... . ..... ... ... .. .. 20' 04. 75" 
"'· Tim Beck, Cedarville . ... ..... ... ..... .. ...... ...... .... .. .... .. . .... . .. 20'01 .25 "' 
3. Scott Barsotti, Denison ........ . ...... .. ........ .. ...... . ............ . . 20'00.75" 
4. Steve Hinkson, Denison ......... .. ..... ... ....... ... .... _ . ... _ .. . . _ ... . . 20'00.25" 
5. Joel Smtih, Cedarville .......................... ... ..... .. ..... .. .... .. 18' 09. 75" 
6. Adam Laskos, cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17' 08. 50" 
Shot Put 
1. Jim Findlay, Unattached ... . ...... .. ..... ... ....... . ....... .. .......... . 46'01.00" 
2. Dan Ries, Earlham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 '05. 00" 
3. Joe Defilippo, CMU ....... . ......... . ................................... 40'11.50" 
4. James Hawkins, Denison ... . ........ .. ..... ... ....... ... ...... . ..... . .... 40' 10. 25" 
5. John Belknap, CMU ...•.... . . .. ....• . . . ..•.. ... .•..... ... ...• .. .... .. ..•. 36'02.00" 
6. Matt Stanley, Cedarville .. ... ....... . ..... ... ....... . . . .... .. .... ... ... 34'06.50" 
Steve Glick, OWU •...•..... .•. ... , ••. • ••••• .. . . .•.... . . . .... .. ...•. •. •.. 33 '11. 00" 
Jeff Rueibensaal, OWU ...... ... ..... .. ..... .. . . ........ . . , , , .. . ..•. .. ... 33'10.75" 
Steve Bedosky, Denison _ ............. . ...... . . . ....... ... .... .. .... .. ... 33'06.25" 
Josh Chapman, svu .... . ........ . ............................. . ...... . ... 31' 05. 75" 
Tommy Gunn, OWU •••••. • ••••.• .•• ..••• .• .••••• •... •••.•• •. .... _ . . .•• .•. •• 27' 09. SO" 
Ryan White, Unattached ...... ... ...... . ...... .... ...... .. ..... .. .... .. .. 26'06.25" 
55 Dash Trials 
Heat 1 
1. Caine Daugherty, OWU •. ... •..... ... ..... .. ....... . . . . _ ... .. ...... . ..... . _ . . . 7. 11 
2. Rhett Buer, SVU ......... . ...... ... ..... .. ....... ... ..... .. ........... .. .... 7.16 
3. Adam Strauss, Denison .............................. . ..... .. ..... . .......... 7. 26 
4 . Ryan White, Unattached . ... ....... .. .... _ ................................... 7. 30 
Heat 2 
1. Michael Watts, Unattached .. ...... ... .... ... ....... ... ..... .. ..... . .... ... .. 6. 81 
2. Justin Blackburn, owu ... . . . ...... . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 86 
3. Matt Trammel, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 90 
4. Trent Swallow, SVU . ... _ .. ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6. 99 
5. Cisco Clervoix, OWU ...•......•..... .. .... . . . .....•. ... ..... ... ... _ ...•.. .. . 7. 06 
55 Dash Finals 
1. Michael Watts, Unattached .......... .. ..... ... ...... .... .... ... .... .. .. .... . 6.76 
2. Trent Swallow, SVU ........ .. ....... .. ...... .. ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 9 0 
3. Cisco Clervoix, Ohio Wesleyan ............................... .. ..... . ....... 6. 98 
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4. Rhett Buer, SVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .14 
5. Adam Strauss, Denison ..... .. ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 2 O 
6. Caine Daugherty, OWU . ....• ... ....... . .....•... , • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 7. 22 
High Jump 
1. Cory Sullivan, SVU ... . ...... . . .. .............. .. ..... . ...... ... ........... . 6'09" 
2. Andy Paugh, UNA ...... .. ...... ... ....... . ...... .. ..... . ........ .. .... .. ...• . 6 1 06" 
3. Randy Everett, OWU ..........•.......•. .. .•.... .. .............. .. .•... . •... . 6' 04" 
4 . _.::rq_e l. SmiJ :.h , Cedarvi l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ' 02" 
5. Steve Hinkson, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 '00" 
6. Adam Walbach, CMU • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 5 '10" 
Josh Chapman, SVU ............................................... .. ......... 5' 08" 
Pole Vault 
1. Sam Plush, Unattached ..... . ......... . .... ... ..... ... ...... . ...... .. .... .. . 14'06" 
2. Rich COllin, unattached ... . ...................................... .. ....... 14 '00" 
3. Daniel Pratt, SVU ...•... ... ....••.. . .••... .. .•.... . ............•....•.. .. . 14'00" 
4. Bob Muhn, Unattached . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 '06" 
4. Justin Mattern, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 '06" 
6. Bill Muhn, Unattached ..... . ............................................... 13'00 11 
Jason Mattern, unattached ... . . ....... . .................................... 13 '00" 
Rhett Buer, SVU ............ .. ........ . ...... . ........ . .................... 12'06" 
Brandon Horton, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12' 06 11 
Jay Huckins, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12' 00 11 
Nate Watterson, CMU ........ ..... ..... .. ..... ... ....... . ..... ... ..... . .... . 12'00 11 
Scott Maraquart, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 '06" 
Nate Effiner, OWU .... . ...... .... ....... . ..................... . . . .......... 11'00" 
Ryan White, Unattached ....................................... ... .......... 10'06" 
55 Hurdles Trials 
1. Matt Dalka, CMU . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • . . . • . . . . • . . . 8 .16 
2. Justin Blackburn, OWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 8 .17 
3. Joel Smith, Cedarville .................................................. _ .. 8. 74 
4. Clinton Johnson, Cedarville ............................. . ............. .. ... 8. 79 
5 . Josh Chapman, SVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .13 
6 . Zach Joyes, Denison , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 3 3 
Daniel Pratt, SVU . ..... ... ......... .. .... .. ...... , ......................... 9. 62 
55 Hurdles Finals 
1. Justin Blackburn, OWU ..... .. ......... . ..... . . ....... .. ............. . ..•.... 8 .12 
2. Matt Dalka, CMU ........... .. ........ .. . ............ ..................... .. . 8 .19 
3 . Joel Smith, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 6 6 
4. Clinton Johnson, Cedarville ......... ... .... ... ...... ... .... ... ...... . ...... 8. 76 
5. Zach Jayes, Denison ...... , .. , .............................................. 8. 89 
6. Josh Chapman, SVU .. .. ..... .... ........ . ..... . . . ..... .. ....... . ........... .. 9. 08 
Daniel Pratt, SVU ............ . ....... .. ..... ... ..... ... ..... ... ..... . .... .. 9.58 
1500 meter 
1. Khalil Snell, CMU ..•. . ...•... ..• .•..... . ..... ... .•.... •. ..... •.• .... .. .• 4:14.10 
2. Brian Roberts, Dayton ................................................... 4:14.25 
3. Dan Campbell , Cedarv i lle .... ..... ............. ... ..... ... ..... .......... 4 :14.63 
4. David Berning, Dayton ........ .... ..... ... ...... .. ...... .. ..... ... .... . .. 4: 15. 39 
5. Ben Schroyer, Cedarville ..... .. . .. ..... .. ....... .. ..... .. ..... . . . ....... 4: 16. 40 
6. Andy Fischer, Unattaced ...... ..... ..... .. ...... ... ...... . . _ .... ... ... .. . 4: 18. 82 
David Mosher, Dayton ................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 20. 07 
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John Wells, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 2 4 . 5 2 
Neil Canfield, Denison ........... .... .... . . .. ............ .. ..... . . . ..... 4: 26. 81 
Mark Geiger, Kenyon .. . ..... . ....... .. ..... . . .. ........... .. ............. 4: 30. 06 
Brent Barrowes, SVU ............... ... ........ . .......................... 4: 45. 08 
400 Meters 
Heat 1 
1. Dan Melcher, owu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 42 
2. Mark Michaelson, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 .18 
3. Clinton Johnson, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 05 
4. Loren Robinson, OWU . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 83 
5. Nick Xenakis, Kenyon .......... ... ..... ... ....... . . . .... . ..... .. ...... . .. 1: 02 .16 
Heat 2 
1. Happy Grewel, Denison ............................ ... ........... ... _ .... .. . 53 _ 67 
2. Jeff McClish, OWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . 53. 97 
3. Adam Laskos, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 07 
4. Gordon Bumpus, OWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . 15 
5. Evan Bayles, OWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 23 
Heat 3 
1. Matt z~~el, Cedarville . . . . ...... .. . .... . . ... ..... ............. . ......... 51. 34 
2. Drew Nelson , Cedarville .................... ... ...... . . ..... . ...... .. ..... . 52 .16 
3. Tim Beck, Cedarville . . ..... . ............... ... ...... .. ..... . ...... .. ..... . 52. 87 
4. Dave Robertson, OWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 88 
800 Meters 
1. Tyler Walker, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 57 . 19 
2 . .ii.ndy ~,<?!?~ep.9_µgn , CedaJ?Ville ............................ ......... ........ 1 : 58. 64 
3. JP Gary, Earlhem ....... . ...... . . . ..... .. ....... . . . .................... . . 1:59.02 
4. Mark Swan, Cedarville .. . ...... ... ...... . ......... .. .... .. ..... .. ..... . .. 2: 03. 20 
5. Mike Clinton, owu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 03. 82 
6. David Mosher, Dayton ............ .. ..... .. ....... . ........ . .... ... ..... . . 2: 04. 58 
Neil Ardeshna, CMU ...................... .. ............... . ...... . ...... . 2:05.37 
Phillip Prater, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 05. 62 
Chris Scheider, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 06. 46 
Ben Schroyer, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 09. 12 
200 Meters 
Heat 1 
1. Scott Barsotti, Denison ... .. ....... .. ....... . ....... .. ............. . .... . 24. 82 
2. Nate Watterson, CMU ........ . ........ . ............... .. ................... 25 .1.3 
3. Rhett Buer, SVU ........... .. ....... .. ........ . ...... .. ..... . ....... . ..... 25.39 
4. Ben Griffin, SVU .................... .. ...... . . . ..... . ....... . ...... .. .... 26. 21 
5. Omer Riaz, OWU., ........•.................................. ... ..... . ..... 26.77 
6. Tyler Crummy, CMU .... . .... .... ...... ... ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 48 
Heat 2 
1. Nate Efinger, OWU ............................. ... ..... .. .... ... ..... .. ... 23. 66 
2. Paul Badger, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 15 
2. Justin Blackburn, OWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 15 
4. Zach Joyes, Denison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 5 0 
5. Michael Watts, Unattached ..... . ................ .. ...... .. ..... ... ..... . .. 24.96 
Heat 3 
1. Matt Dalka, CMU .. . ..... . ..... .. . . ...... . ........ . . . ...... . .... . . . ..... . .. 24. 3 9 
2. Trent Swallow, SVU ............ ... ...... .. ......... . ...... . ...... . ........ 24. 42 
3. Nik Bonaddio, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 07 
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4. Cisco Clervoix, OWU . .. . ...... .. ..... ... .... .... . ..... ... .... .. .... ... .... 25. 09 
5 . Caine Daugherty, OWU . .. ...... .. ...... .. _ .... .... ___ ... .. .. _ . . . . . . . . . . . . . . 2 5 . 2 3 
3000 Meters 
1. Tim Mulligan, Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8: 55. 82 
2. Michael Baird, Kenyon ............................. , ...... , .......... . .. 9: 14. 63 
3. Tyler Newman, Kenyon ......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 16. 22 
4. David Berning, Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 18. 80 
5. Mike Eble, Dayton ..... ... ............. . . ...... .... ..... .. ..... .. .... .. . 9;20.36 
6. Wes Galarnb, Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 22. 20 
Kevin Hall, Cedarville ... ...... ... .... ... ...... .... ..... . . .... . . .... .. . 9:22. 74 
Jeff Collins, Dayton .. ... ...... ... .... ... ...... .... ..... . . .... . . .... .. . 9:32.11 
Chris Hershey, Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 36 .12 
Paul Loehle, owu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 3 7 .14 
Brent Barrowes, SVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • 9: 3 7. 93 
Aaron Beaber, CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 40. 39 
Mike Ward, Denison ..... .... ...... . . .... ... ....................... . ... .. 9: 45. 42 
Brian Roberts, Dayton .................................... .. ..... .. ... .. 9:46.90 
Louie Nigh, Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 49 . 2 7 
Pat Byrne , CMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 : 5 2 . 7 2 
Brad Lawson, Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: 14. 23 
Chris Gardner, OWU . ..... .... ...... .. .... .. . ....... .. . ..... .. .... . .. ... 10:33.08 
OWen Lourie, Kenyon ...... ... ... , .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: 45. 57 
4 x 400 Relay 
1 . Cedarvil_l _s;! . ....... ........... . .. .. . . . .. . . . ... ....... . . . .... .. .... . ..... 3: 31 . 1 1 
2. owu ······ ·· ······· · ·· ····· ···· ······ · ····· ···· ······ ·· ················· 3:32.76 
3 . CMU ...... .. ....•.. ... ..... .... ...•.•....•......•...• , • • • • . . • . . . . . . . . • . . 3: 44. 61 
4. Unattached "powers" ?? .................... .... ....... .. ..... . ..... .. ... 3:57.35 
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